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Las actividades en el litoral murciano 
acaban con poblaciones de plantas dunares 
amenazadas ante la pasividad administrativa
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En	octubre	de	2011,	ANSE	denunciaba	que	la	construcción	de	un	
chalet	en	primera	línea	de	costa	había	supuesto	la	destrucción	
de	un	25%	de	una	propuesta	de	microrreserva	de	flora.	 Este	
enclave,	situado	en	La	Manga	del	Mar	Menor,	albergaba	el	90%	
de	los	efectivos	regionales	de	Echinophora spinosa	(Vulnerable	
según	BORM,	2003;	Sánchez	Gómez	et al.,	2005).	A	la	vez,	otro	
proyecto	urbanístico	en	La	Manga,	denominado	paradójicamente	
“Arenales	del	Mar	Menor”,	ha	supuesto	 la	destrucción	de	un	
núcleo	de	Asparagus maritimus,	especie	considerada	en	España	
“En	Peligro	Crítico”	(Sánchez	Gómez	et al.,	2009).	
La	traslocación	a	zonas	protegidas	de	ejemplares	de	flora	dunar	
amenazada	 ha	 sido	 propuesta	 como	medida	 de	 conservación	
(Sánchez	Gómez	et al.,	2007),	pero	la	situación	no	resulta	más	
halagüeña	en	estos	espacios.	Un	excelente	ejemplo	lo	constituye	
el	Saladar	de	Lo	Poyo	(Mar	Menor),	protegido	por	diversas	figuras	
(ENP,	 LIC	y	ZEPA)	 y	 cuyos	arenales	 se	encuentran	 incluidos	en	
Dominio	Público	(DPMT).	Sin	embargo,	este	espacio	padece	una	
intensa	presión	humana	al	desarrollarse	todo	tipo	de	actividades	
lúdicas	sin	el	más	mínimo	control:	desde	la	práctica	del	“kitesurf”	
hasta	conducción	de	vehículos	todoterreno,	pasando	incluso	por	
pequeños	huertos	ilegales	que	han	afectado	tanto	a	Asparagus	
maritimus	 como	 a	 Echinophora	 spinosa	 a	 pesar	 de	 haberse	
realizado	reiteradas	denuncias.
Paralelamente,	ANSE	viene	desarrollando	iniciativas	para	llamar	
la	 atención	 sobre	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 los	 últimos	
arenales.	 Esta	 temporada	 se	 han	 plantado	 en	 colaboración	
con	viveros	Muzalé	200	ejemplares	de	 Juniperus	 turbinata	 (En	
Peligro	de	Extinción	según	el	BORM,	2003)	en	 los	arenales	de	
Lo	 Poyo,	 que	 vienen	a	 reforzar	 la	 introducción	 realizada	hace	
una	década.
A	 juicio	 de	 la	 Asociación	 de	 Naturalistas	 del	 Sureste,	 resulta	
imprescindible	 y	 urgente	 que	 los	 tres	 niveles	 administrativos	
implicados	 (Dirección	 General	 de	 Medio	 Ambiente,	
Demarcación	de	Costas	y	Ayuntamientos)	empiecen	a	trabajar	
coordinadamente	y	en	colaboración	con	las	ONG	para	garantizar	
la	conservación	de	la	flora	dunar.
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arenales de lo Poyo en 2007 (se aprecian ejemplares de Asparagus maritimus) y a la derecha el mismo lugar en 2011 
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